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阪神淡路大震災は 1995 年 1 月 17 日の早朝、午
































































































ば 1995 年の阪神淡路大震災がきっかけで 1998 年
にようやく新設されるにいたった被災者生活支援




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































防災研究所研究年報』第 55 号 A、2013 年。





開講座テキスト』2011 年 11 月。














経営まちづくり実践士協会、2014 年 1 月。
図 4　Vitae	System	Model（生命体システムモデル）
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